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PLÀNOLS CALDES D’ESTRAC 
 
S-1 SITUACIÓ         E 1/2000 
E-1 ENDERROCS          E 1/100 
EA-1 ESTAT ACTUAL ESTACIÓ        E 1/300 
EA-2 ESTAT ACTUAL PLANTES, USOS I SUPERFÍCIES     E 1/100 
EA-3 ESTAT ACTUAL PLANTES COTES       E 1/100 
EA-4 ESTAT ACTUAL ALÇAT CARRER- ALÇAT ANDANES     E 1/100 
EA-5 ESTAT ACTUAL ALÇATS LATERALS       E 1/100 
ER-1 ESTAT REFORMAT ESTACIÓ        E 1/300 
ER-2 ESTAT REFORMAT PLANTES, USOS I SUPERFÍCIES     E 1/100 
ER-3 ESTAT REFORMAT PLANTES COTES      E 1/100 
ER-4 ESTAT REFORMAT ALÇAT CARRER- ALÇAT ANDANES    E 1/100 
ER-5 ESTAT REFORMAT ALÇATS LATERALS      E 1/100 
ER-6 ESTAT REFORMAT SECCIONS       E 1/100 
 
PLÀNOLS SANT ANDREU DE LLAVANERES 
 
S-1 SITUACIÓ         E 1/2000 
EA-1 ESTAT ACTUAL ESTACIÓ        E 1/300 
EA-2 ESTAT ACTUAL PLANTES, USOS I SUPERFÍCIES     E 1/75 
EA-3 ESTAT ACTUAL PLANTES COTES       E 1/75 
EA-4 ESTAT ACTUAL ALÇAT CARRER- ALÇAT ANDANES     E 1/100 
EA-5 ESTAT ACTUAL ALÇATS LATERALS       E 1/100 
ER-1 ESTAT REFORMAT ESTACIÓ        E 1/300 
ER-2 ESTAT REFORMAT PLANTES, USOS I SUPERFÍCIES     E 1/100 
ER-3 ESTAT REFORMAT PLANTES COTES      E 1/100 
ER-4 ESTAT REFORMAT ALÇAT CARRER- ALÇAT ANDANES    E 1/200 
ER-5 ESTAT REFORMAT ALÇATS LATERALS      E 1/200 
ER-6 ESTAT REFORMAT SECCIONS       E 1/200 
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